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Maryam Tar 
A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PERCEPTIONS 
OF TEACHERS ON CHALLENGES OF TEACHING 
TRANSLATION AT NIGERIAN UNIVERSITIES 
ABSTRACT 
The aim of translation teaching is for students to acquire comprehensive 
abilities in a foreign language and the mother tongue/first language (in-
cluding listening, speaking, reading and writing) and even a comprehen-
sive understanding. It equips students not only with practical bilingual 
ability, but also to encourage the attitudes that will allow them to do 
the best possible translation work after graduation. In this descriptive 
study, a survey of25 translation teachers from four selected universities 
in South West Nigeria was carried out with 10 males and 15 females. 
Their ages range from 24 - 48 years with mean of36 years and standard 
deviation of 2.18. Four research questions were raised and answered. 
The findings revealed that the challenges facing translation te-
aching include linguistic and cultural untranslatability in the source 
language, contextualized intuition, knowledge, skills, training, cultural 
background, expertise, as well as the mood of teachers and students. 
The level of linguistic competence and relationship between previous 
knowledge and new knowledge of learners are often mitigating or pro-
moting translation teaching. 
It was recommended that teachers must have a sound linguistic 
knowledge of both the Source Language (SL) and the Target Language 
(TL).lt was concluded that neither knowing languages nor being effici-
ently bilingual is enough to become a translator but students should have 
access to appropriate tools and strategies to the teaching of translation. 
BACKGROUND TO THE STUDY 
Translation, the transfer of a message from one language into the other 
for communication, has vital importance in introducing students to 
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c u l t u r e s ,  c i v i l i z a t i o n s ,  a n d  s o c i e t i e s  t h a t  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e i r  o w n ,  a s  
w e l l  a s  t o  m o d e m  i d e a s  a n d  t e c h n i c a l /  s c i e n t i f i c  d e v e l o p m e n t s  ( A k s o y ,  
2 0 0 1  ; G e r d i n g - S a l a s ,  2 0 0 0 ) .  
T r a i n i n g  t r a n s l a t o r s  a n d  t r a n s l a t i o n  t e a c h e r s  i s  b e c o m i n g  a  n e c e s -
s i t y  b e c a u s e  t r a n s l a t i o n  i s  p l a y i n g  a  m o r e  a n d  m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  i n  
t o d a y ' s  w o r l d .  T r a n s l a t i o n  i s  b e c o m i n g  m o r e  i m p o r t a n t  i n  i n t e r n a t i o n a l  
a n d  i n t e r c u l t u r a l  a c t i v i t y ,  f o r  i t  f a c i l i t a t e s  m u t u a l  u n d e r s t a n d i n g  a m o n g  
d i f f e r e n t  a n d  c o n f l i c t i n g  r a c i a l ,  e t h n i c ,  r e l i g i o u s  a n d  c u l t u r a l  g r o u p s ,  
w h i c h  i s  o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  t o d a y  w h e n  t e r r o r i s m  a n d  a l l  k i n d s  o f  
c o n f l i c t  a r e  t h r e a t e n i n g  p e o p l e ' s  c o e x i s t e n c e .  S c h o l a r s  o n  t r a n s l a t i o n  
t e a c h i n g  s e e m  t o  a g r e e  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
t r a n s l a t i o n  i n  f o r e i g n - l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  t r a n s l a t i o n  t e a c h i n g  f o r  
p r o f e s s i o n a l  p u r p o s e s .  T h e  f o c u s  o f  t h i s  p a p e r  i s  t r a n s l a t i o n  i n  f o r e i g n -
l a n g u a g e  t e a c h i n g  a n d  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  i t .  
T h e  f i r s t  p r o b l e m  f o r  t e a c h e r s  w h e n  t e a c h i n g  t r a n s l a t i o n  w o u l d  b e  
t h e  s u b j e c t .  T r a n s l a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  c o n s i d e r e d  t o g e t h e r  a s  a r t s  
a n d  s k i l l s ,  a n d  t e a c h e r s  m u s t  d e c i d e  f r o m  w h i c h  a n g l e  t o  a p p r o a c h  t h e m .  
I f  t h e y  s e l e c t  a r t ,  s t u d e n t s  w i l l  m a k e  a n  i n f i n i t e  s e r i e s  o f  e x e r c i s e s .  I f  
t h e y  s e l e c t  s k i l l ,  s t u d e n t s  w i l l  l e a r n  t h e  s y n t a x ,  a c c e n t  a n d  t e r m i n o l o g y .  
A  m o r e  s e r i o u s  p r o b l e m  i s  t h e  a l m o s t  t o t a l  l a c k  o f  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o n  
d i f f e r e n t  m e t h o d s  f o r  t e a c h i n g  t r a n s l a t i o n  a n d  o n  h o w  t r a n s l a t i o n  i s  
a c t u a l l y  l e a r n t .  
A l s o ,  t h e r e  a r e  s o m e  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  p r o c e s s :  
p r o b l e m s  o f  a m b i g u i t y ,  p r o b l e m s  t h a t  o r i g i n a t e  f r o m  s t r u c t u r a l  a n d  
l e x i c a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  l a n g u a g e s  a n d  m u l t i  w o r d  u n i t s  l i k e  i d i o m s  
a n d  c o l l o c a t i o n s .  A n o t h e r  p r o b l e m  w o u l d  b e  t h e  g r a m m a r  b e c a u s e  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  c o n s t r u c t i o n s  o f  g r a m m a r  p o o r l y  u n d e r s t o o d ,  i n  t h e  s e n s e  
t h a t  i t  m i g h t  n o t  b e  c l e a r  h o w  t h e y  s h o u l d  b e  r e p r e s e n t e d ,  o r  w h a t  r u l e s  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e m .  
T h e  w o r d s  t h a t  a r e  r e a l l y  h a r d  t o  t r a n s l a t e  a r e  f r e q u e n t l y ,  c o m m o n  
w o r d s ,  w h o s e  p r e c i s e  m e a n i n g  d e p e n d s  h e a v i l y  o n  c o n t e x t .  B e s i d e s ,  
s o m e  w o r d s  a r e  u n t r a n s l a t a b l e  w h e n  o n e  w i s h e s  t o  r e m a i n  i n  t h e  s a m e  
g r a m m a t i c a l  c a t e g o r y .  T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p a r t i c u l a r  w o r d s  a r e  
u n t r a n s l a t a b l e  i s  f r e q u e n t l y  d e b a t e d .  
T h e r e  a r e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  s t u d e n t s  a n d  s u p p o r t i n g  s t a f f .  M a n y  
s t u d e n t s  a n d  s o m e  s u p p o r t i n g  s t a f f  m a y  b e  t e c h n o l o g i c a l l y  i n c o m p e t e n t .  
T e c l m o l o g i c a l  c o m p e t e n c e  i s  o b v i o u s l y  a n  e s s e n t i a l  s k i l l  f o r  p r o f e s s i o n a l  
e 
s 
n 
;, 
e 
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y 
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translators today. Students are expected to be familiar with the basics 
of word processing before entering the programme. In addition, they 
should pick up advanced techniques during their studies. But most stu-
dents are not computer literate. Reference librarians who are supposed 
to provide formal training in Internet and Database Search Techniques, 
as well as introduce students to technical aids for the translator, such as 
voice recognition and translation memory software, are in short supply. 
Technology is an area that should assume increasing importance in the 
translation institutions. 
The challenge faced by translation teachers is to encourage re-
creativity in re-expression in order to avoid literality (Newmark 1990). 
Translation teachers need to constantly improve their operative (know 
how) and declarative (know what) knowledge. Consequently, one of 
the main aims of the teacher's job is to help the students acquire and 
improve both kinds of knowledge. 
Learning how to cope with translation-related problems is not 
exactly the same as learning the language itself, although they go hand-
in-hand. There are many difficulties such as translation of figurative 
language, cultme-specific terms, translation of sacred texts, and other 
text types with regards to their functions, (Newmark, 1988) which fall 
in the categories to be taught as translation-related issues. Second, it is 
vital to decide which language teaching method is better used along 
with the method adopted for teaching translation as a craft. 
The techniques adopted for teaching translation should be chosen 
with attention to both sides of the nature of translation: first its objective 
and theoretical principles and second the subjective part which is mainly 
related to the student's intuition and creativity. 
During the language learning process, translation sensitizes language 
learners to contrasts and induces them to make comparisons between 
the grammars of the Source Language (SL) and the Target Language 
(TL). In particular, it introduces them to words and expressions that 
resist translation such as tenns related to food and drink, institutions, 
slangs, and the like; (Gill, 1998). This naturally brings the necessity of 
developing sound translation skills of language learners at language 
teaching departments as they learn the language to communicate and 
to teach conununication skills to their future students. 
Anyone who has tried to translate between two different languages 
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w i l l  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  l a n g u a g e  t r a n s l a t i o n .  I t  
i s  n o t  e a s y  t o  c a p t u r e  t h e  s a m e  m e a n i n g  w h e n  t r a n s l a t i n g  b e t w e e n  t w o  
c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  l a n g u a g e s .  T h e  b e s t  w a y  t o  l e a r n  o r  t e a c h  a  l a n g u -
a g e  i s  b y  e x p e r i e n c i n g  t h a t  l a n g u a g e  w i t h i n  i t s  o w n  u n i q u e  s e t t i n g .  I t  i s  
m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  c r e a t e  a  c u r r i c u l u m  a n d  l e a r n i n g  m a t e r i a l  f o r  s u c h  
a  p r o g r a m m e ,  t h a n  t o  u s e  t r a n s l a t i o n .  F o r  o n e  t h i n g ,  s e n t e n c e  p a t t e r n s  
m u s t  b e  c a r e f u l l y  t h o u g h t  o u t  a n d  b u i l t ,  w i t h o u t  t h e  d e v i a t i o n  t h a t  a n a -
t i v e  s p e a k e r  w o u l d  u s e .  T h e  m e a n i n g  o f  w o r d s  m u s t  b e  b r o u g h t  a c r o s s  
w i t h o u t  u s e  o f  a n o t h e r  l a n g u a g e .  T h e  p a t t e r n s  o f  s e n t e n c e s  ( c h i l d r e n  
l e a r n  t h r o u g h  p a t t e r n s )  m u s t  b e  c a r e f u l l y  d e s i g n e d ,  e t c .  T e a c h e r s  n e e d  
t o  b e  s p e c i a l l y  t r a i n e d  a s  s e c o n d  l a n g u a g e  t e a c h i n g  e x p e r t s ,  w h i c h  i s  
a l t o g e t h e r  a  d i f f e r e n t  t h i n g  f r o m  m a s t e r i n g  a  s e c o n d  l a n g u a g e .  I t  i s  l i k e  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a  m u l t i l i n g u a l  p e r s o n ,  a n d  a  t r a i n e d  t r a n s l a t o r .  
A n o t h e r  p r o b l e m  i s  t h a t  o f  t h e  c l a s s r o o m  e n v i r o n m e n t .  U s u a l l y  
s o m e  k i n d  o f  a s s e s s m e n t  t a k e s  t h e  p l a c e  o f  l a n g u a g e  p r o f i c i e n c y .  T h a t  
m e a n s  s o m e  f o r m  o f  t e s t  w h i c h  a  t e a c h e r  m u s t  a d m i n i s t e r  a n d  c o r r e c t .  
T h e r e f o r e  w r i t t e n  w o r k  m u s t  b e  i n t r o d u c e d  m u c h  e a r l i e r ,  a n d  t r a n s l a t i o n  
t y p e  s c e n a r i o s  m u s t  p e r f o r c e  b e  u s e d .  T h e  m e t h o d o l o g y  a d d r e s s e s  a d -
m i n i s t r a t i v e  n e e d s ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  t h e  m o s t  i d e a l  m a n n e r  o f  t e a c h i n g .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  T e a c h e r ' s  j o b  i s  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t s  a c q u i r e  a n d  i m p r o v e  o n  t h e i r  
t r a n s l a t i o n  a b i l i t y .  T e a c h e r s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  v e r b a l i z e  a n d  t r a n s m i t  
k n o w l e d g e  s o  t h a t  t h e  s t u d e n t s '  a t t i t u d e  a n d  a p t i t u d e  t m v a r d s  t h e  s u b -
j e c t  c a n  i m p r o v e .  W o r d s  e n c o d i n g  c u l t u r a l  i n f o r m a t i o n  a r e  d i f f i c u l t  
t o  t r a n s l a t e  s i n c e  t h e y  r e q u i r e  c u l t u r a l  k n o w l e d g e  a n d  a  b a c k g r o u n d  
o f  t h e  c u l t u r e .  L i t e r a l  t r a n s l a t i o n  m a y  n o t  f u l l y  r e n d e r  t h e  m e a n i n g  o f  
c u l t u r e - b o u n d  w o r d s .  T h e r e  a r e  v a r i o u s  p r o b l e m s  m i t i g a t i n g  a g a i n s t  t h e  
s u c c e s s  o f  t e a c h e r s '  e n d e a v o u r .  I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e s e  p r o b l e m s  f r o m  
t h e  t e a c h e r s '  p e r s p e c t i v e  i s  t h e  m a i n  l o c u s  o f  t h i s  s t u d y .  
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OBJECTIVES 
The main objective of this study is to examine the perceptions of teachers 
on the challenges of teaching translation in Nigerian universities. Other 
objectives include: 
I. To examine the problems related to language in teaching trans-
lation. 
2. To determine the problems related to teaching aids in teaching 
translation. 
3. To determine the problems of learners of language translation. 
4. To determine the problems related to teachers' competence. 
RESEARCH QUESTIONS 
I. What are the problems related to language in teaching trans-
lation? 
2. What are the problems related to teaching aids in teaching 
translation? 
3. What are the problems of learners oflanguage translation? 
4. What are the problems related to teachers' competence? 
METHODOLOGY 
PARTICIPANTS 
In this descriptive study, twenty five partiCipants were randomly 
selected from four selected universities in South West Nigeria. The 
translation teachers selected were pennanent staff in departments of 
languages. They were either teaching translation at undergraduate or 
postgraduate level. These comprised I 0 males and 15 females. Their 
ages range from 24 - 48 years with mean of 36 years and standard 
deviation of 2.18. 
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I N S T R U M E N T A T I O N  A N D  P R O C E D U R E  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  d a t a  w a s  c o l l e c t e d  b y  m e a n s  o f  a  q u e s t i o n n a i r e  a d a p t e d  
f r o m  T l i r e l i  ( 1 9 9 8 ) .  I t  c o n t a i n e d  2 7  i t e m s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f f o u r t e e n  
m u l t i p l e - c h o i c e  a n d  t h i r t e e n  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  
a t t e m p t e d  t o  e x p l o r e  t e a c h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  
w i t h  t r a n s l a t i o n  t e a c h i n g .  T h e  t e a c h e r s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e  a g r e e m e n t  
o r  o t h e r w i s e  t o  s t a t e m e n t s  p r o v i d e d .  T h e y  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  m a k e  a  
l i s t  o f  o t h e r  p r o b l e m s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  s t a t e m e n t s .  
T h e  r e s e a r c h e r  o b t a i n e d  t w o  t y p e s  o f  d a t a  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
T h e  q u a l i t a t i v e  d a t a  c a m e  f r o m  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .  T h e  
r e s e a r c h e r  a n a l y z e d  t h e m  b a s e d  o n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a n s w e r s  p r o v i d e d  
b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e  a n s w e r s  w e r e  g r o u p e d  t o  f i n d  t h e  f r e q u e n c i e s .  
T h e  q u a n t i t a t i v e  d a t a  c a m e  f r o m  t h e  m u l t i p l e - c h o i c e  q u e s t i o n s .  T h e  
n o m i n a l  d a t a  w e r e  e n t e r e d  i n t o  S P S S  ( v e r s i o n  1 5 . 0 )  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  c h o i c e s  w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A  
n o n - p a r a m e t r i c  t e s t  ( c h i - s q u a r e )  w a s  u t i l i s e d  f o r  t h e  a n a l y s i s .  
F I N D I N G S  A N D  D I S C U S S I O N  
T a b l e  1 :  L i s t  o f  P e r c e i v e d  P r o b l e m s  
P e r c e i v e d  P r o b l e m s  F r e q  
• y . ,  
I  
L i n g u i s t i c  u n t r a n s l a t a b i l i t y  i n  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e  
1 2  4 8  
i  
C u l t u r a l  u n t r a n s l a t a b i l i t y  i n  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e  1 9  7 6  
C o n t e x t u a l i z e d  i n t u i t i o n  
1 6  
6 4  
T e a c h e r s  k n o w l e d g e  o f  s u b j e c t  m a t t e r  
1 8  
7 2  
T e a c h e r s  s k i l l s  
1 4  
5 6  
S t u d e n t s  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  
1 5  
6 0  
M o o d  o f  s t u d e n t s  1 9  7 6  
M o o d  o f  t e a c h e r s  2 2  
8 8  
L e v e l  o f  l i n g u i s t i c  c o m p e t e n c e  2 4  
9 6  
T h e  f i n d i n g s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  c h a l l e n g e s  f a c i n g  t r a n s l a t i o n  t e a c h i n g  
i n c l u d e  l i n g u i s t i c  a n d  c u l t u r a l  u n t r a n s l a t a b i l i t y  i n  t h e  s o u r c e  l a n g u a g e ,  
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contextualized intuition, knowledge, skills, training, cultural back-
ground, expertise, as well as the mood of teachers and students. The 
level oflinguistic competence and relationship between previous know-
ledge and new knowledge of learners are often mitigating or promoting 
translation teaching. 
Item 10 in the questionnaire aimed at eliciting how the participants 
perceived problems related to teaching translation. The content analysis 
of the pmticipants' answers allowed us to classify their definitions into 
two groups. These are as follows: 
Problems with the source text: 
• Text difficult to read or illegible 
• Spelled incorrectly or printed incorrectly 
• Unfinished text 
• Badly written text 
Language problems: 
• Idiomatic terms and neologisms 
• Unsolved acronyms and abbreviations 
• Proper name of people, organizations, and places. 
• Slangs difficult to understand 
• Respect to punctuation conventions 
Problems related to teaching aids: 
• Lack of teaching aids 
• Obsolete teaching gadgets 
• Lack of teaching texts 
Problems related to learners 
• Contextualized situation 
• Previous knowledge 
• Skills 
• Cultural background 
• Mood 
• linguistic competence 
1 1 0  
M a r y a m  T a r  
P r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t e a c h e r s  
•  S k i l l s  
•  C u l t u r a l  b a c k g r o u n d  
•  M o o d  
R E C O M E N D A T I O N  A N D  C O N C L U S I O N  
S o u n d  t r a n s l a t i o n  p r a c t i c e s / t e a c h i n g  s h o u l d  i n v o l v e  m o r e  t h a n  f i n d i n g  
t h e  e q u i v a l e n t  o f  u n k n o w n  w o r d s  a n d  t r a n s f e r r i n g  t h e m  t o  t h e  T L .  
I t  s h o u l d  i n v o l v e  d e v e l o p i n g  a w a r e n e s s  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h e  o v e r a l l  
m e a n i n g ,  a s  w e l l  a s  t h e  c u l t u r a l  m o t i v e s  o f  T L .  T e a c h e r s  m u s t  h a v e  a  
s o u n d  l i n g u i s t i c  k n o w l e d g e  o f b o t h  t h e  S o u r c e  L a n g u a g e  ( S L )  a n d  t h e  
T a r g e t  L a n g u a g e  ( T L ) .  I n  c o n c l u s i o n ,  n e i t h e r  k n o w i n g  l a n g u a g e s  n o r  
b e i n g  e f f i c i e n t l y  b i l i n g u a l  i s  e n o u g h  t o  b e c o m e  a  t r a n s l a t o r  b u t  s t u d e n t s  
s h o u l d  h a v e  a c c e s s  t o  a p p r o p r i a t e  t o o l s  a n d  s t r a t e g i e s  t o  t h e  t e a c h i n g  
o f  t r a n s l a t i o n .  
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